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DIARIO
!~IEL
OFICIAL
MINISTERIO CE LA G'UERRA
PARTE OFICIAL
REALES DEORETOS
1'101111[11 DEl DllmOllO IILlTlIi
Vista la sentencia dictada por la Sala de Justicia ud
Consejo Supremo de Guerra y Marina d veIntiuno de
febrero del corriente afio, por la que se condena. a la
pena de muerte a. los paisan08 AntonIo Deve8a y Jo::lé
Al'acU, por el deUto de robo en ocasI6n del cual resultó
homIcidio; tenIendo en cuenta. las excepcionales circuni
tanelas que en éste concurren, de acuerdo I;on el Direc-
torio Militar,
Vengo en concederles indulto de la pena ue muert('
que les ha sido Impuesta, conmutándoeela por la inm~­
dIata de cadena perpetua, quedando sublilstentes 11'.-
accesorias que determina la parte dispositiva de la seu-
tenela.
Dado en Palacio a doce de marzo de rnil uoveclentos
veInticinco.
ALFONSO
El ~ldcnte ¡aterIDo del Dlr«torlo Militar,
ANToNIO ',bOA!: y Pla.
•
REALES ORDENES
---
IUDIste"o de EsItIdo,
CANCILLERIA
Ca,'''je de Nota. efttre los Gobier1lO$ español y ~rancél'
para la cO'IIl",nicaci6n recíproca de las sentenctas pOr
arl1lU1nes o delilo$ de C1lalqvier especie qlI.e pronlm-
cien 10$ Tribv1\alu de vna Naci6t& contra los súbditl)s
de la otra.
Excmo. Sr. Conde Peretti de la' Roca, Embajador de
Francia. Madrid. 9 de marro de 1925.
Excmo. Sr.: Muy Sn. mto: Con feeha 19 de ~fo
QUimo, el digno antecesor de V. E. se s1rvI6 interesar,
para facilitar 1& acci<ln de l.a jucticia. de lPs dos pat-
ses, que se llegara a un acuerdo para la comunicaci6n
:reciproca tIe las sentencias por «:rimeDes o dclltlls .le
cualquier especie que pl'ODuncien los Tribunales de una
nac.l6n contra q sGbdlt<J¡ de la otra.
Como tuve 1& honra de manifestar a esa Embajada
en '12 de noviembre proximo pasado, el, Gobierno de Su
Majestad nada tenta que oponer al lICuertio ,Intes mel1-
Clionlldo; ., habiendo V. E., manifest:ulo el 2 del actu 11
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que el Presidente del Consejo dQ Ministros, 'Iinistro de
Neg~ios Extranjeros de Francia, le ha dado poder a
los CItadOS efectos, tengo la honra de poner f'D conoci-
miento de V. E. que la intetigeneia an~re ambos PIÚ-
~ '~bre este ~unto podJ1a quedar consignada 9<h"
medIo de un canje de Notas, a cuyo efecto, desde lue-
go. autorizado por el Gobierno de S. M:, puedo mani-
festarle que la redacci6n del repetido acuerdo queda
aceptadJl. por parte de Espafta en los términos siguien-
tes: «Los Gobiernos franeéé y cspa&! se obligan a noti-
ficarse reciproeameDte, sin restituir los gutcB 'loe par:\
ello se ocasionen, todas las sentencias 'que pot'8l1meliNl
o delitos de cualquier especie pronuncien los 'l'ribuna-
le,¡, ,de un paJs contra los 811bdltos del otro. Se haJ'á esta
not1flcaclón por la vts. diplomática, remitiendo {ntcRro
o er., extracto la sentencia definitiva al Gobierno del
E::tado a que pertenezca la persona. seD~nc1~ Apr,:¡.
\'('cho la oportunidad para reiterar a V. E., Sr. Emba-
jl'dor, las aegurldadCll de m\ alta coDslderac~n.-Fi,'-
mndo: F. Espinosa de 1011 Monteros. '
MadrId 12 de marzo de 192.5.-SefioÍ' SubJecre~'jo :Ic
ElltadO:
Por su comunlcaci6n ndm. 126 de 9 de este mes, Vue-
cencIa me ha. hecho saber, debidamente autorizado POl'
el Gobierno de S. M., que'ha sido aceptádo-é\'te:lfo dd
aeuerdO oonv~nldo entre Fra.ncia y Espa6a IlObre eafil-
1.110 de sentencias judiciales entre los dos p~.
Por mi parte, tengo el honor de avisar a V. E. qUf' p,_.
loy autorizado por mi Gobieruo para aceptar el siguien-
te' texto: «Los Gobiernos cspaflol y francés se compro-
meten a comunlcar~ recfproearncnte, sin restftucióridc
gastos, }as sentencias pOr crfmencs o delt~ de toda ';1"
I'ede' que hayan sido pronunciadas pOr los 'Pribuna~":
de uno de los dos Estlldos contr'a, los sl11'ldttos del otro~
}<~sta comuRicaci6n será efectuada por medio clet envío
l'or la via diploiriática, de un boletin o extracto, en (":¡da
(:!\SO, de la decisi6n definitiva al Gobierno del pa.ts del
l/U;) el condenado Séa glllldito.» Oonsidero que eSt'ac(,)n-
\'~nei6n puede entrar inmediatamente en 'V!kor, y \le
ello informo a mi Gobierno para que tom(das' medida.:;
necesarias a ese efecto. Acepte, St'o Sub6ecioetarfode Es-
tado, las ~egul'idades de mi alta ceDslduaeiGn.-"-Flrm'l-
do: E.' de Peretti de ~8 ROca. '
(I.>ú la GtlCeta).
Excmo. SI.: VbtlO el itineruio p~entado para
los servicioede cBa.leueo ])OJ' la Ccfmpaíiía Trana--
mediterránea, en ~ cual~ .i bieii se 'haD' atendiOO
las ~eB fo~ 1* Jos eqairism.os y
fuerzas VIVas .- Menorca, e1'reeé lapertiéularid~
de adscribir '. tia liDea .n.~-.- en 'el vWe
de ida de 108 -.en••• ,bu,. COD audaz- de 11
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millas en vez de las 12 que señala el contrato para
este servic_o, y solicita la expresada Compañía la
necesaria autorizac.Ón.
Visto el contrato celebrado por el Esta:lo con la
expret>ada C<fnPañía.
Consi<1erando que la causa qre mo~Lva esta va,..
riación es el destmar un barco de 12 millas de ve-
locidad a la líne.a. Barcelona-Alcudia-Mahón en la
expedición de ida de lQ3 domingos, a la que están
señalados los que cubran 11 lllJlla" y con ello no
se perjudica al &tado, puesto Que se reduce a un
cambio de barees entre lmeas, cuyo precio de
reconido es el mismo para una y otra: o sca ~.
de V; pesetas.
CoIlBiderando que, con arreglo a 1808 prescrip-
ciolws del contrato, 00- res l onde aL Min.iste,r):) de
Marina; de acuerdo con los de Estado, Goberna,..
ción, Guerra, Fomento. y el contratista, éa for-
mación y aprobación de itinerari.C6, fijando los
tiiaa y horas de soalida d~ cada puerto, así COJnl
igualmen1e los p~ríodos de tiempo de pa.rada en·
Jet! puertos inter,medios o ce escala,
S. M:: el Rey (q. D.' g,J, de conform;dad con lo
prOJ)W'Sto por la DÍreción general de Navegac.ón,
ha tenido a bien d;sponer:
1;0 Que se apruebe provi&ionalmente la tabla
de horarios de «Bale-a.res» pl&Cntada por la CcJni¡a-
ñía Transmediterrár.ea. .
2.° Qua dur"nte el p'azo de treinta díM {os Mi-
niste¡(08 de Estado, Gobernac:ón, GUell'Ta y Fo-
mento podrán hacer las obs~rvaciones que eat.imen
oonvenjente para en su vista resolver lo que pro-
('.OOa; y
3. 0 Que se pub~~que esta dispOSici6'\ con los
dtados itinerarios en la. «:Gaceta d~ Madrid:. y en
1'1 "Diario Oficial» para con~miento de los cita-
1\0fI Ministerios. 7
De real orden lo digo n \; E. para su conoci-
miento y efectos cong:guientes: Dios guarde a
V. E. mu.chOR años. Madrid 13 de marzo de 1925.
el Opneral encallado del cHtpacbo
HONORIO CORNlJO
Señol'E8 Director general de Navegación y Subse-
cret.aric:B de loa MinisteriOll de Estado;· Gobern~
ción, Guerra y Fomento.
eo.."fcaclones marftimal de Baleare,
De Palma & Barcelona: ~nes, a las 21; martes, a la'J
21; jU8gell, a las 21; sábado, a las 21.
De &reeIona a Palma: lunes, a las 20,30; martes, 3
Ms 20,30; ju~, a las 20,30; sábado, a la& ~0,30.
De Palma a Valencia: miércoles, a Ial> 19•.
De Valeacia a Palma: viernes, lL las 18.
De PaIm& a Ibiza.: lunes, a las 11.
De Ibiza a Valencia: lunes, a las 22.
~ Valeacia a Ibiza: miércoles, a las 12-
DE Ibin.a Pa1nla: miércoles. a las 24.
De PalmA a Ibiza.: viernes, a las 12.
De Ibiza a Alicante: viernes, a las 21.
De AJicante a Ibiza.: domingb, a las 12-
De Ibiza a Palma.: domingo, a las 24.
De Palma a Tan-agona: domingo, a las 18,30.
De Tarragona a Palma: lunes, a las 18,30.
De KablSn a Barcelona: mar-tes, a las 18; jueves, a
las 18. . .
De Barcelona. a MaMn: miércoles, a las 18,30, net"
aes. a las 18,30.
De lIahI5n a Alcudia: domingo, a las 9.
De AJcadla aL Barcelona.: domingo, a las 19.
De Barcelona a Alcudia: domingo. a las 17,80.
De Alcudia a Mah6n: lunes. a las 5,50.
De Ibiza a Barcelona: miércoles, a las 16-
De BaI'ceJooa a Ibila: martes, a las 17.
De Palma a K4Mn: jueyes, a las 20,30.
De llaMn a PaIai.a: viernes. a las 20.30.
De Palma a Ciudadela: martes. a 1M 19.
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DE; Ciudadela a Palma: lunes, a las 19.
De Ciudadela a. Alcudia: domingo, a las 10.
De Alcudia a Ciudadela: lunes, a las 5,50.
De Palma a Cabrera: martes, a las 7; jueves, a las 7. r
De Cabrera a Palma: martc.>, a las 14; jueves, a las 14-
De Ibiza a 1"ormentera: luncs, a las 9; martes, a lalJ
9; viernes, á 11lS 9.
De Formcntera a Ibiza: lunes, a. las 12; martes, a 1,"
12, viernc¡;, a las 12.
De Palma para Marsella.: día 18 de cada mes, a las 'H.
ne Marsella para Palm~ dla 21 de cada mes, a las 19.
De Palma para ArKel: día 23 de cada mes, a las 16.
De Argel para Palma: día. 25 de cada mes, a las l~.
(De la Gacetá).
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. o. g.) se ha -5ervido disponer 10
:iiguiente: -.:
,Sultslattarll
COMISIONm
Se concede una comisión del servicio para Fran-
c;a pOr treinta días a los capitanes dt"l aervicio
de Aviación D. José Martín-Montalvo y Gunea y
D. Ismael Warieta Quillt.ma y maestro armero don
Federico Fernández para vel";ficar reconoci:miento
de ametralladoras para el servicio. Tendrán dere-
cho a las dietas reg!amentarias, a viaje por cuen-
ta del Eatado en territorio nacional y los viático!!
reglamentariCtJ en el extl anjero; todo con car~o
al presupuesto de Aviación.
20 de :marzo de 1925.
Señor Capitán general de la primera l"8&i6DJ
Señorea Intendente general militar e IDA;erventor
general del Ejército.
Circular. Vista la instancia del, A:Omandante de
-Jntendencia D. Emilio Vila Alvarez, eursada par ~
Capitán general de 1& primera regón, se ~­
ve con carácter~ que todo jefe u oftclal que
.,'Or no haber sido declarado apto para el aacenao,
lo retraM., y que :le asGeI\der en (se momen~ le
COTre8pouu"lna, pOr no haber voluntario•. &el' dee-
tinado a Mr~ea en turno fo1'Z()llQ, cuanao. .:t fin.
ascienda al ~leo inmediato ocupe la primer va-
cante en aquellos territorial para la que DO hay&
vo1u.ntario, lea cualquiera d tiempo tllu2IIlCurido:
20 de marzo de 1935.
3e1Q'•••
Se ooneede el pase a Bituaei6n de ~te sin
sueldo, por ~peña.r eb eara-o de IJUlpector t8c>
Jioo de la Sociedad Hidroeléctrica del AmpurJan.
al Comandante de Estado Ma:ror D. Federico L6-
pez Tab&r:
20 de marzo de 1925.
Señor Capitán eeneral de 1& CUU'ta regi6n..-
Señores Invndente general militar' e 1DteneDter
~ del. Eiérdto:
O.O.86m.63 21 de m~(; et. 1025
13 de ma.no de 192h..
UCENCIAS
Se COQOE.den seis JDe!l(!6 de licencia por asuntos
propioe para Buenos A1ires (República Arg~ntina);
al capitán de Caballería, con deatino en este Mi-
nisterio, D. Juan Jordán de Urries y Patiño; Mar-
qués de Aymerich.
Señor Subsecretario de este M:niste.rio.
Señor Interventor ge,neral del Ejércit().
PLANTILLAS
Círwlar. La plantilla de la tercera agrupación
del Estado Mayor Central (Jefatura del Servicio
Militar de Ferroearrila'l) se '8:urnentará· rn un te-
niente coronel y un cO'llandante de Fst:-do Mayor,
un teniente coronel de Ingenieros y un coman-
dante de Intendeneia., plazas que sé compensarán
sup~ie:ndo las dos primeras en ('ste Ministerio,
la del teniente coronel de Ingenieros en la ~
mandancia y Reserva de Sevilla y la últi:ma en
e!l sexto re~iento de Intelnden~ia:
Las dos plazas de E"tado Mayor serán ocupadas;
reapootiY8.mente, pOr el teniente coronel D.. Emi·
lio Toro Vila, que de9Eflnpeñaba igual cargo por
concUl'BO en la suprimida Inspección de Ferroca-
rriles y Etapaa, y por ef comandante D. Miguel
Tapia López del Rincón, destinado ya en comiS::ón
en dicha Jefatura por real orden de 19 de diciem-
bre último (D. O. n~. 286), 8Jl~cá'ndose a am-
bos lo que respecto a permanencia en el deBtino
8eñala esta última disposición. Las plazas de te-
niente coronel de Ingenierotl y comandante de In-
tendencia ee cubrirán par concurso, para el que 8:l
admitirán inataneiaa en el Estado Mayor Central
durante ?einte días, ("onsiderándose rr.éritos Pllefe-
rlU\te8 108 s"rvicios prestad,s en la Jefatura del
Sevicio Minar de Ferrocarriles y I'n la ~uprimi­
da Inspección de Ferrocarriles y Etapas.
20 de :marzo de 192j.
Señor..•.
REEMPLAZO
Queda eft situaci(,n de reemplazo por enfem'lO
en l6 se¡runda región, el capitán de E<;tado Mayor
D. Fernando Amaya Hern-ro. con destino en....la
Com:.andancia general de Ceuta:
17 de marzo de 1925:
Señor Alto Comisario y General en Jefe del'Ejér-
~cito de España en Mrica.·
ieñores Capitán gene", de la fe'!llnda región, In-
tendente g;ener&1 mil:tar e Interventor general
. del ~ito.,
El OrarraJ racarpdo drl drlpacbo,
J>nous DB 'lWruAN
•••
,
SeedoD 'e InfaDtel1l
APTOS PARA ASCENSO
Se coaftnna la declaración de aptitud para el as-
eenao,cuando -por antigÜedad 'les ·correspollda, he-
tila 1*' ... E. a ~avor de lOs alíé~ de liúante-
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ria del reaimiento Extremadura núm. 15 n. Gon-
zal.o Sastre Molina y D. Gerardo Gon~z Ruiz.
20 de marzo de 1925.
Señor Capitán general de la ~egunda región.
Se confir,ma la declaración de aptitud para el as-
censo, cuando por antigiiedad Je3 oorre:p:>nda, he-
cha por V. E. a favor de 108 alféreces de Infan-
u!rLa de la escala de reserva D. Eurieo de la Peña
Cela y D: J<.sé Zaraz~ J:mé"lez: con destino el
,mmero en el regimiento de Zamora n'6m. S. y d
segundo, en el de GI&n.ada nú,m. 34. ~
20 de marzo de JS}2!j.
Soñores Capitanes generales de la segQll~ y oc'
tava ~giones.
DISPONIBLES
El teniente coronel de Infantena D: Satvador
Mena Vivern, del batallón de montaña Ibiza. 1lI6pti-
'110 de Cazadores, queda dispon:ble. en &a cuarta
región., continuando de Delegado gubernativo •
ReU8 (Tarragona).
20 de 'Inal'7.O de 19'15:
Señoree Capitanes generalea de la cuarta y serta
regiones y de Baleares.
Señor Interventor general del ·Ejéreito.
fI Onual RurCado ., dapKllo
DuQIJII .. '1muAN
- --- ....14. _
Seedon de IrtIllerla
MATRIMONIOS
Se. concede llc~nc\a. pan contraer matrt.oaJo a k,;
cal'ltanes de ArtlHeria D. Pt'UJ'O Marll.1~ !1l:UlO, del
lcn;er regimiento de Artlllerla pesada, con 10tlcl Marill
Justa. Pérez de Vargas del itiu, y a D. JltiC&8 Crespo
Ul'll.nJa, alumno de 111. &;cuela bupel·ior <!e lAuerra, ron
dofla Josefina Cusplnera ViJleg88.
18te mano ~ 19Zá.
SE'fiores Capitanes generales de la pl'lmera y eqUJl'io
regiones. '
Sl'ftor General Director de la Escuela SIIfOIIior di)
Guerra.
SE' ron<'<'de nUP,"1\ n~nc111 plll'ft contNlPl' mllwhll.nl..
nI capitán de Arlilleña D. Joaqutn Cantero 0['-1.... k
Escuela de tiro de '('.,osta (acgunda~ 1011
d<'ña Lorenza Moreno de Guerrl\ y Nl1flez.
18 de marzo 'le 1~.
Seiíor Capitán gp.neral de la ~uDcla regt5~
Sei'ior Gl"oeral jef~ de la Es(:uela Central uC nro del
Ejército.
•••
llUI'l flllltBleros
MATERIAL nm nroENIEDOS
~~rreglo a la autoriaaoi6.Dttae ..Doode __
~-m 10 de JuUo 41&lmo (0..o. 1I1l&.~) ....
800 21 ...... 1925
1
,D. 0."'63
ha el pl'Of'do de defeaaa J reparaciones en el aerOdro-
1110 de AU&lDar~ (L&nche) para Justificación técnica
y administrativa de las obras COl"respondi':!ntes, que fU'1-
ron lDClu~ en la caWicación ten:era del arUculo 11
del reglamento de obnui, por real orden de' 18 de no-
viembre siguiente, siendo cargo a. los «Servicios de Aero-
náutica Iilllltan el importe de las mismas, que asciende
:l. 149.900 pesetas; de las cuales, 145.680 pe'letas perteue-
00Il &Ir presupuesto de ejecución material. y las 4.220
pesetas :restantes, al complementario.
18 de marzo de 1925.
Señor Subsecretario de este Jlin1sterio.
Scl!or'es Illtendente geaeral miUtar e Interventor general
del Ejército.
.. Se apruebe.. para ejecución por gestión directa, el
pnl8Upuesto para la construcción de un po2lO Mouras T
tubet1a para desagües eu la cocina del cuanel de Sani-
dad JlWtar, en HeWIa. siendo cargo a 108 cServicios
de Ingenieros. BU importe que asciende a 1.474,50 pe-
setas.
18 de marzo 11e 1925.
~ Alto Comisario '1 Oeuet'&1 en Jete 11el E!éreito de
. ·EIlpak ea Atrtea.
Se60res IIl~ndente general militar e Intervt:ntor general
del Ejército.
Se aprueba. para ejecución por gesti6n directa, el
presupuesto de J'!'OODBtrucc16n de la CUDt~t't& y repa-
raciones en la farmacia Militar de la pláza ue MeWla,
siendo cargo a Joe etierrtcioll de lngenie!'Olllt 8U 1mporte
que ueteade a 8.220 pesetas.
18 de marzo de 1925.
Setlor Alto Oomiaa.rio y General en Jefe del EJército dfl
Espafla en Africa.
Séflores IntendMte general miUtar e Interventor generd
del Ejél'ctto.
Se aprueba, para ejecución por gestión directa y con
cargo a loe e8ervtctoe de Ingenieros., t'l in-esupUe81n
de instalaci6D de alumbrado en el patio posterior del
oual"t2l de Infanterla de San Juan de la Ribera (Vcl.-
leada),.<JOr::. importe total de 1.361 pesetas.
18 de marzo de 1925.
Sefior Capitán general de 1& tercera rell;l6n.
sarores Intendente general miUtar e interventor general
del. Ejército.
Se t1pnleba, para ejecución por gestión directa y 00/1
CUlO a .. cSerriciol de Ingenieroslt, el [lt'e8Upuesto
de coostruccl6ll ele urinarios en los retreta del cuartel
41ue octlpa el regimiento de Infantel1a Cu~nca. nt1m. n,
en "Maria, eoIl iJap<a1;e de 7.758 pesetas.
18 de marzo de 1925.
lit... Oapitáa general de la sexta región.
se&lns Inteadeate general militar e Interventor general
dd. B.{ército.
SIcdII .. _ lIIIIar
DBBTJN08
Se·~ ... oe..- la pfua de capitin mé-
di~' ot.oriaolariñaólolro de lO. Gl"UJ)()e de Hoepi-
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tales de Metilla, anunciada a CODCUI"IO por real or-
den cireulu de 26 de febrero próximo palado
<O. O. níXm: 45). al del referido empleo D. Juan
Palencia de Santiago, con deaQQO en el re¡rimjento
de Cazadores Albuera¡ 16.- de Caballería, expedi-
cionario en Larache.
20 de inUL1'7() de 1925.
i Señores Capitán geJler'ld de la séptima región y
Comandante goenerai de Mebilla:
Señorea Comandante ,¡eneraJ de Ceuta e Inter-
ventor geoeral del Ejército.
M6rltoe.'
Muy buena conceptuación.. AW.mno de 108 curaos
de otorinolaringoJogia 1924-26, pOr oP08iei6n,.~ el
n~ro 1, habiándoee dipJom&4io en la especiaJidad
con brillante conceptuación.
Una cruz del Mérito Militar de primera clase,
con distinÚvo rojo y Medalla MUtar de Marrue-
COlo: Ha prestado serviei08 en Alriea d11J'8ate cua-
tr<' años y 8iete meaee.
El 0eftnJ e_ptodelllelpacllo.
DuQmI_ Tmvd
Te' _
Saln •• J1ISIIda , ISDDtos ,alnles
CONTABILIDAD
Se aprueban las cuentas de maWial del primer
euatrimestre del ejercicio 1924-25, de loe cuerpos
que figuran en la a~ente reLa.ci6111.
'18 de mano ~ 1925.
Señores Capitanes ~n.era1ea de 1.. primera y lI6Xta
l'eKÍOnes y de Canarias y Comandante aenera1 de
Ceuta.
Señorea Intendente general militar e Interventor
general del Ejército;
Primera reai6n~
10:0 re~ento de ArUollería Ugera,;
Sexta re¡f6n;
Regimiento Infanteríá Sicilia, 7,;
Regimiento Infantería Ordenes Militares, n.
Cuarias
Regim:iento de Artilleria de Tenerife;
Regimiento de Artillería de la Gran CMlari&~
Oeuta .
Ba11BJlón Caz&dOI"88 de Tarifa, 5-
Batallón Cazadores de Arapile8, 9.
Se aprueba la cuenta de ~terial del ~~t1'8
adieional del ejercicio 1~24, del 10..0 reguniento
C&f' Artille. ia !tgera.
18 de mano ~.1925--
Señor Capitáil general de la primera ~ón~
Señores Intendente Keaeral militar e Interventor
general del Ejército.
DESTINa;
De acuerdo con el lliniaterio de lI&riDa: le __
tina a la Fiscalla Togada de eee CoDaejo~
0.0..... 63 2& de 11lIIIO de 1925
como 8e&'Undo teniente &.eeaL. aL auditor de la~
macla; n. Manuel Alen.sio ea.aaova.
18 de marzo de. 1925.
Seii.r Presidente del €on.sejo SuprepJD de Guerra
y Marina.
DmTINOS CIVIL~
Ef ~to Ramón BaLboa López; que ha sido
nombrado Jefe de la Guardia Munieipa! del ayun-
tanliento de J~1a (Murei~, CAuaari. b-,ja en la
Compañía mixta de Sanidad Militar de Le.rache pOr
fin del corriente mes:
18 de marzo de, 1~:
Señar Comandante ¡ene;ral de Ceuta:.
SeíiorM Capitán general de la tercera reai6n e In-
terwntor K'lberal del Eiéreito:
Flaraento:. Juan Anto4Jo CriadO Manzano; que
ha ádo nomb~ Alguacil del TribUD.a1 Industrial
~ de <medo; eauaari baja en. el bataU6n ea.-
zado1'e8 de LIerena; niUn: 11, por en del corrien-
te lftI!&'
18 de marzo det 19!5.'
~OI' ·C4JIandan. pnera!; de (Anf;C
geíiorea CaJ,itán KQDeral de la oetava retri6ll e In-
1left8ltor ¡reneraI dei E~reitD:
-.
FJ 8U¡ento. Ernesto Climent S~; que h. Jiido
nambrado auxiüar de .eeretaria en el a~ntamien­
to de Játíva (Va1encía)~' ca.woará baJa en el euarto
~miento de Intenden.eia, por fin del preeente
mea.
18 de marzo de.,l925.'
Seior CapiUn pneral de la cua.rta !'eIri6n:
Señoree Capu.n aenera1 de la tercera re¡ri6n e 10.-
benentor g-eneral del Ejárcito
el <leIIen1 ellcarpdo del detpecllo,
~ Da TlmJAN
- ...
Secclan dI IDstrledaD, Redutamlenu
,cuellos dIVersas.
ASCENSOS
Se eencede el empleo de teniente médico a lbs 19 alfé-
I'OOeIl alumnos.~ la Academia de Sanidad Milttar te-
IaaoDados a continuaci6n, los cuales han terminado el
pan de estudios reglamentario, debiendo f1garar en 1:1
escala de su nuevo empleo por el orden en 'lue apare-
ceD 8Il dicha relaci6n 1 4JJJtrutar en el mismo la anU-
güedad de esta fecha.
20 de marzo de 1925.
8e&or Capitán general de la primera regi6n.
SeIoft8 Interventor general del' Ejército 1 Director de
la .kademia de Sanidad Kilitar.
D. Juan Torree GoBL
» Fernando Garefa Sant&Ddre1L
» Juan Esteve Abad.
» Carlos Bretón Esteve.
» Fernando Conde L6pez.
» Miguel Garcla Ruiz.
» Alfonso Darán MeriDo.
» Manuel Mu~ JiménM.
» Guzm1n OrtuDo OrtuDo.
» Juan Llamas Larruga.
» José Potoas Romero.
» Plorenclo Sanz Gut6n.
:t Luis Pernindez Vázques.
:t Juan Pedro Aguilera PerDiDa
» Liberato Vicente SeYtlla L&rrtpa.
:t lIaDuel Conde 16pez.
:t Juan JlméDez TolT8ll.
:t FIde1 Martlnez Montee.
:1: Eduardo MonteJano TejadL
_ ..- DESTINOS
~ aprueba la proplJSta heeha a~ del capi-
tán D. Antonio Mauan&1W Bode, Para
que desempeñe el cariO de observador iIderiDo ele
la ComiAi6n mixta de reclutamiento de la pl"Ovta-
eia. da Córdoba
18 de mano dIt;Ul!6·
Señor ~itán geMl'al de la ~-.P'a.
Los jefa que ~ relacionan &aoD~ PMU
a e.;ercer loe CAl'guJ que lIe _ eei" ea .. Co-
miSIones )nixtaa de reclntamíellto que tamhÍlfill •
indican. '
18 de mano dl\'18!5..
Señores Capitanes pnerale. de la."-' 7~
regiones.
Infanteria
Comandante; D. Manuel Ríos Fem6ndes; Wiepdo
de la de C6diz.'
Otro, D. Pedro Gómez Pav6n; o&Ia) ...... intr
rino de la de Tarraeona,'
RECLUTAMIENTO Y REEllPL.UO DBL
EJERCITO
Cireolar. Se aprueba la expuki6n .. ~~
por ineorregiblea, de los voluntarioe ~c:ijdoa
en la siguiente relación, con arreglo • 10 di8p~
to en el artículo 428 del rear!aplen.to ti. la ~ ... '
reelutam.iento.
18 de -ne ..~:,
SeIlor.•
NMlbrade_ ....
.'
S
l I Ih'u e.a.- • IIMIeftfa c_ NOIURES
PIldre Madre ...... ......
fR..ar. HÚN1e8 Píin-tdutandot IGrc¡orio .. Eulogia ••• iMadrid ••••• ,,*«4.CIp.-.,.l.I.-rcg caa, 19 de Caba- oe trom- J~Alvaru Alcalde ••
. Ilma. .• ..... pClas••
Dolores••• 4lqacrtacldaItI_ dc la 3.- ••IRe¡. Vizcaya, 51 •• SOI.ado. \PcderiCOMelisBeDilDtli loaquln .••
t:"~. ~-.aa.
, r6a. MontaBa Al- J!ducando~
lRoseado •• Rose ••••.• lItiPoD •••• .,. 1-1-. ele la 4.- •• lonlo XII, .5.- de: de cor- Juan Terradu Calina•.
• Lazado,.es • • • • • • netas. •• '
I ,
.- , DOIMIIII
.' ..........0..- ....
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. :
o. o. a6ID. 6S
SlCdDD dllDtemldOI
APl'OS PARA ASCENSO
Se _ .... la declaración de aptitud pllra el asce4-
llO al eapb superior inmediato, cuando por antlgüedJ.l
le conell,.nda, hecha por V. E. a favor del ComisarIO
de Guen'a de primera clase, con destino en la Comla.t.-
rla de Gsen'a de la plaza de Cartagena, D. JOElé León
A.rrIp.
18 de marzo. l{e 1925.
Se&r ....'" ceoeral de la tercera regl6n.
ao.ur.. -..-...........
~ • '1'8'ftwI
DISPOSICIONES
di la SDseeretart. 1 Seeclonea de este ......terto
J de ... DepeadeDdu ceatralea.,
-
De orClen del Excmo. Seftor General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo IÍ-
guiente:
SIaIOD de tabaDerla
DESTINOS
~. IIIIOJdado del regImiento de C4ZadOres Al·
eiDtara, '1"-.de Cabll11eria, Angel Torrent ~oal'et, p1ll6l\
clestinadG, con la categorla de herrador de tel'eera, al
te VWuc •Wo. 23.- de dicha ArmL
18 de marzo de i925.
SeIIor_
b--.'" CapltAn general de 1& primera regi6n,
Comaü••te pnerlLl. de A1cllha e 1nt8r,,\)ntor Icü~
ral dIII lI'.;6rcUo.
-
Dados Antequera, pasa de8ttDado, en vacante de su cia·
se, al Dep6sito de ganado de Ceuta.
18 de marzo de 1925.
Selior'N
ExclllOll. Seliores CapUlLD general de la primera regI6D.
lA>m: 114I..o:e general de ceut.. e 1nterv~ub,. geoe-
ral del Ejército.
I!lJ.de"~
Lui3 Gutlérnz.
....
CImI. _. di ba'n' lIIrIII
RETIRQ9
Circular. Excmo. SrM: Por laPreaiden.cia de'
este Consejo Supremo se dice con &t:l fec~.a la
llirec"¡ón genera.l de la Deuda T Claaea PasiVas lo
siguiente:
«Vistos lQS expedientes de !inutilidad instruidos a
los individuos que figuran en la re"ae:6'l adjunta,
que dá principio con elsar-ento de InK9Dieros Aure-
.1) Quintas Wvera y termina con et cabo jefe de
parada de segunda c1aae de Cabal1erla, Gaspar Diaz
Rodríguez.
Resultando. que por las reales órdenes que· se
citan; se ha dispuesto que eausen baja en acth'o;
pOr haber sido declarados inútile.s para el lQ'VÍcio
por 108 /O'f."tivos que se expresan.
Este Consejo SupraDlO, en virtud de las facul-
tades que le confiere la ley de 13 del enero de 100..
ha clasificado a cada uno de ellos con el haber par-
sivo mensual que se les señala, et eual deben cobrar
por las Delegaeiones de Hacienda que se indiean y
des<ie las fechas que se expl"8lan.»
Lo di~o a v.. E. de ordl"n del Excmo.. Sr: Pre-
sidente, para su· conoC'imiento y electos OQn.ei-
a-u;entes:
Dios guarde a V. E. muchol años: Madrid 19 de
febrero de 1925.
~. a berradOl' de IleRUnda del l'f\gtmtento de
.. PliDclpe. tercero de CabcUlerfa, JulliD Grr.- Sellar...
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Má~ la pensi6n meDlIul' de
13.50 pI se'AII por hA'l-r-
R O. •3 febrero{ se en po~e~i6n de la Me-
f),1 3511 'Imlno ... I"asIlCoruila ... ·ICoruda ..... J 1915 (D. O. 31». dalla d. SufilT'ient~1porla Potril, qu.. le /u~ con-
cedida cen caricter vi-
t>!ic o.rbl....,.160 m'oou,' d.
17,SO peS~tlll por ballar-
6,1 35:1
R O 6 febrero se, como el laterlor, ea
'Iidem .... 119'15 II,.ntaader .. 1Saatander•.. J "925(D. O. 30' • ptlsesió~ ~e 11 .Mf'dallaJ de Sufrlml"Dlos por 11
Patrll',concedida con eI-I r'l.ter vitllicio. ;
21
1 ~: 11 I¡idem ... '19J~ IIRlr("elonl ... IRarcelonl ...llldem...... ...... ft12 I enero ... '925 H\leha .. oo. Huelva.... R.O. 3' diciembre I1""" Di~'-l '... (O. O••)•.
211 5011
cióa ¡ral. ~. O. 6 febrer,' t
'Imano .. ·1'9'5 II\1adrld ••••• IJtUdll~CI.- 1925 (D. 0.30 ) i
sel' Pallvl.
121 , .enero ... '925 IBarceloaa ••• BarceloDa... R. O. 5' dlden bre
'9'. ( '. O a) ..
121 , l1Iano ... '925 ::6r~oba.... Córdoba .... R. O. 6 frbrf'ro
'915 (D O. 30)'1 I71 I idem •••. 9:15 Segovia ..... SeKovia••... R. O. 13 'ebrrroIQ25 (O O. ~6)
221 1 enero ... 925 Córdoba .... C6rdoba •... t.O. 3 I dicit'mb, e
Orease ••..
1924 (D. O. 2) .•
15
1
' idem •••• 19a5 )reDIe .... R. O. 30 dici,.n bre19:14 (O O.• )••
al se I mirlo •.. 1925 Córdobl .... Córdoba •... R. O•• 0 f. brero10.15 ~D. 0.33)·
211 5t I enero .•• 1925 Cuenca ..... OleDca ••••• R O, 3 I dlden. breI '91. (D. O. 2) .•
211 5° I idem •••• 1925 "hcl)'a .••. Vilcaya ••... ld..m •••.••••
151
Ct A A . !~.n.2"eDero'925
00 I ehrero .. '92~ vila....... vda....... (O O >• • a, ••••
. "
...., "'"' (_0 ___ -
...-
etI qae~ _paar go....... D.~CIIO. ~ba
- ,... • perdblrlo roa DOIDI D..... CJOaIoU Ildl lu real.. 6rden..
PtIttaII~
oafloedl6ndoleaI I PGDIe I DeI.._ol6D el nUlO por lD'tlU:..
DI. •• ~D .. da ne1deDol. de HlClieDda
_11-" .-
Anuoaaerpo~pl-.0IIaaD
--------1 1, -11 I
....rlGad
q.,¡lIIInO
elft....flle
Ide n ....... ILolIlllüez IWea. .. ••. 10tro •...••• llnfaDterll ......
C. G. l.· re¡.1 ,anUICo Amores Paltor•• 10tro lIdcm ..
.bDlla ~. ~
Idem 4.a ll. IselNltltn Sincbel Dome-
Decb .•••• •••.••••.• Cabo.. • . . •• T. Extranjero-
C. Gral. (nv. o.~ Alvarez OÓmu •..•ISolc1ldo. •••• lld"DI •.•••••••
Idelll 4.' Id •• AntODio Hernúdea Florea Otro ....... I.faatara ......
C. G. IDV •• lullh Garrido MtlliDa ••.• Otro.... .• Idem.. • •.••••
C. G 7.' re¡ IcSefoDIO Ludüu IúrUIl Otro....... ArtllJerla •••.••
Idem 'l.-Id •• flmoteo Lara C&mWla ••• O.ro ••••••• T. Itstr'Djeros .
(dom 8 ald.. Vanuel Lópe. Losada •••• Otro .•••••• Caballerla •••••
C. G. lav. •• Mlxlmo Martln Toledallo. ()tro. ••••• lateDdcnda ..•
C. G. l •• rec. PetroDI'o Prle&o Sa.a•••• Otro .••..•. T. I'straDiera-.
Idem 6.a ld •• ,aelato Rod.leo lIorale•. Otro •••.•• Idem... . ••.•.
cabO-Je/1(de. l.-Id•. Gaapar DI.. Rodrl¡ues.. P"rada '.- Caba11erta .....
clue .....
, I 11 1". 1 11 • -
@
S
:::J(ñ'
--CD..,
O
g. C. G 8.' rr,.IAurello Quintas Rlyera ••• IS.rge~to••• IloKeDieros .••••
e
CD
~
:::J
(J)
Q)
I
21 de... de 1925
PARTE NO OFICIAL
COliBGIO DE HUB~BANO%
ArIna (1e caoolleria.-eonsajo de administramón del Oolegio de .santla~.
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha
•
•
•
20
If
O'
91
8~
125
1.215
7.112
540
110
5. 21 5
4.012
8.085
2 399
2.920
6 127
lo.61~
40.0(0
MAB!R
Suma ti ClIP/tal.......... 1490188
PO~ pitos efectu.dos en la Secretarfa ••••••
Por la cuenl...e~D V U d lid' .1 e .ao .••••••.•..Idasltcoslg~era"r De Carabanc:bel .••••••••
e o e...o •.•
Por la idem de alimentadón de TIrones y la
de .Iumnol penlioniltu •••.•••••.•••••
Por J. id. de aUla•••••• " ••••••••••••.•••.
Por la Id. de laltol de lalmprenta .••••.•••
Haberea de profeaores '1 empleados ciYllea •
Penalonea • los bu6rfanos meDorea de edad.
Ctrpeh de careos oe la Caj. CeDtral de di-
ciembre•.••••.••••.•••..•••••••••••.•
Nómina de lucidos de jefel y e fiel ale•.•.•••
P~nslt)nea a hu~rCano. aprobadol en 1..
Academia. militires . • . .• ••.•• • •••••.
PensIones a bu~rfanol fuera del ColCllo por
e..lta de local. • • • • • • • • • • • • • • • • .• • ••••••
Galltos de 108 alumno. de Inf.nterla J Ar-
m.d•••••••••••••..••••••••••••••••.•
Reint~gr.do • la Academia del Arma, pOr
pensiones •.••••••.••••••••••••••••••••
Catco I} donativo de Reyes .
, Pae.. las.
-----------
•
•
•
91
Itn metilico y cuenta corriente en el Banco
de Espllda•..•••••••••••••••••• ,0.... ..
En la caja del Colqio de Vallaaolld. a dar
diltriboción. • ••.•••..••••.••••••••.•.
En la cala del Colegio de earabaocbeJ. a dar
dislríbuci6n ..•••••••.••• ••.••••••• .
En la caja de Secretaría, enel~por C')brar
En UDa acción de la Cooperatin Electra df'
30 ¡ los Carab.Dcheles, So pesetas, yeD la filln-
I 11 del tel~fono de Vista AJecre, 75· •••..•07 En un recibo del apoderado de1 alumno d,.1Dfanteria ••••••••••••••••••••.•••••••
45
82
57
50
•
4.600
2.400
82
25
6
94
U.239
11.913
12.128
1.646
829
374
~ ehD!B!
, !
ex,.,.. tnlfn lid tria prdxJmo patldo ••
P-or c:aotu de IOdos abonadas peraooalDlen-
te, per lot cuerpos y por los habiHtaclOll de
daaes de las Regiones •. • .•••••..••••
aeclbido pOr dooatiyos de jefes ~ oficiales •
Abonado pOr los cuerpol, en el Colegio y en
Secreta~. por trabajos hechos eIl la im-
prenta ~blecida en aqu61 .••••.••••••.
Idem por I~ Hacienda, para el fODdo de ma-
terial deL Colegio ••••••••• -••••• '•••••••
lclem por 1.. misma para dotaciÓD de emplea-
clos y artientes civiles •••••••••••••••••
Recibido ~r pensiones de alumuos mUltares
ldem por 'onorados de alumnos de pala
ldem por wclo ele la Caja Central y abonar~
expedldós •.• 1, •••••• " ••••••• 11 ••••••••
Idem para Ineldos de jefes y oficiales ••••••
Idem por lo librado demás por la Inlenden-
di de I~ que importa el extracto•••••...
Idem' de la Yel(uadl militar S; mid-el·aU.
k:me~:.~~~~~~~~~~~~ .I~. ~~~~~.~~~~~:
Jdem para «:1 fODelO de la lmprenta .•••••.••
Idem para relDtearar por .nticipo de pallS.
Idem por la penlión de }. Cru. laureada de
San Ferdando, del caplth falledelo D.Die-
10 Pacbeco lJarona • • • • • . . • • • • . • • • • • •• •
DonaUTO del Grupo de Relularea de Mellll.
:a en el eSl. de !.teyel • •.
Ide:O eSel regtmleato Dralonel de Numancla,
por el loipor 100 de premio. en 101 CODcur
101 bfpic,ol •••••••.......• " •....•••••
ldem por lDl1'elOl de la hllcrt. de Car.b,n-
che] ••••••••••••••••••••••.••••••••••
-------------1----1-
Sama IlDtlH................... 20S.4~1 19 Suma el Habu. • • • •• .•• 20S...88, J!
NUMERO de sodos en el presente m~; v hu ~rhn l$ ho I día de la f :cl1a
1
:. V,- &-
I!I~ Vkie ...'. ...
Madrid 31 ~ enero d~' .ta5
aT...............
8ARON D! VILLA-ATAIDI
M¡IWID---Ieu __ Di? _ ...~
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